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RESUMEN 
El contenido temático del presente 
artículo consiste en simplificar el Proceso de 
Omisión a la Asistencia Familiar a efectos de 
lograr su eficacia, con una delimitación espacial 
y temporal siendo el Distrito Judicial de Ambo 
durante los años 2012-2013. 
 
En definitiva, como conclusiones 
principales, se ha establecido que para lograr en 
el Perú, el suministro de los alimentos en forma 
eficaz existe necesidad de simplificar el proceso 
de omisión a la asistencia familiar y la 
tramitación separada del proceso de alimentos 
respecto del proceso de omisión a la asistencia 
familiar que dificulta el cumplimiento efectivo 
de la prestación de alimentos, y como 
substancial aporte, se propone modificar la 
legislación destinada a la abreviación procesal, 
mediante la unificación del proceso alimentario 
y de omisión para ser procesada de manera 
acumulativa en la vía civil, y de ese modo se 
haga efectivo el cumplimiento de la obligación 
alimentaria. 
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The thematic content of this article 
consists of simplifying the Process of Omission 
to Family Assistance in order to achieve its 
effectiveness, with a spatial and temporal 
delimitation being the Judicial District of Ambo 
during the years 2012-2013. 
 
In short, as main conclusions, it has been 
established that to achieve in Peru, the 
provision of food effectively there is a need to 
simplify the process of omitting family 
assistance and the separate processing of the 
food process regarding the process of omission 
to the family assistance that hinders the 
effective fulfillment of the provision of food, 
and as a substantial contribution, it is proposed 
to modify the legislation destined to the 
procedural abbreviation, by means of the 
unification of the alimentary process and 
omission to be processed cumulatively in civil, 
and in this way the fulfillment of the food 
obligation becomes effective. 
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El presente artículo, trata sobre la 
omisión a la asistencia familiar, puesto que por 
su constancia predomina en los hogares de 
huanuqueños y peruanos, donde la ley actúa 
como un proceso engorroso y deficiente, ya que 
se tiene que recurrir a un doble proceso: en una 
primera etapa al proceso de alimentos en 
materia civil o de familia (demanda por 
alimentos); para que después de haber vencido 
en el proceso, y ante la renuencia a cumplir con 
la sentencia, por lo que se tiene que recurrir a 
un nuevo proceso en caso de incumplimiento, 
en la vía penal (denuncia por omisión a la 
asistencia familiar). 
 
En tal sentido como principal de esta 
investigación se tiene como propósito el 
identificar la necesidad procesal de simplificar 
el proceso de omisión a la asistencia familiar 




Antiguamente, el no cumplir con prestar 
alimentos establecidos por mandato judicial se 
contemplaba en los fueros civiles, empero cabe 
indicar que el origen del derecho alimentario se 
encuentra en el derecho Romano, especialmente 
con Justiniano, donde se regulaban, tanto las 
facultades como las obligaciones que tenía el 
padre sobre quienes estaban bajo su cuidado, 
posteriormente fue tratado en las partidas del 
Rey Alfonso X. 
En nuestro país, este delito sub estudio, se 
introduce en la normatividad penal con la ley 




Como la Ley de Abandono de Familia. Más 
tarde, en el año de 1991, en nuestro país 
incluyeron y unificaron dentro de nuestro nuevo 
y vigente Código Penal, el Titulo III, 
denominado Delitos contra la Familia. 
 
Asistencia familiar y proceso de omisión 
Según RUIZ PEREZ (2010) dice al 
respecto que el Código Civil en su artículo 472 
nos informa que la asistencia familiar está 
relacionada con el concepto jurídico de los 
alimentos, entendiéndose como tal, a lo que es 
indispensable para el sustento, la habitación, 
vestido, asistencia familiar, educación, 
capacitación para el trabajo, salud, recreación, 
según la situación y posibilidades de la familia. 
 
A. Los alimentos como derecho. 
Etimológicamente, la palabra alimentos 
proviene de “alimentum”, que deriva a su vez 
de “alo”, que significa nutrir. Comúnmente se 
entiende por alimentos cualquier sustancia que 
sirve para nutrir.  
Para HINOSTROZA MINGUEZ, (2008). 
Este derecho es la facultad que la ley concede a 
determinadas personas, El derecho lo tienen los 
de parentesco consanguíneo, para exigir al 
obligado por ley una prestación de dinero y, por 
excepción, en especie, para el mantenimiento y 
subsistencia decorosa de una persona indigente 
impedida de procurársele por sí misma. 
- Es personal  
- Es reciproco, 
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- Es intransmisible 
- Es irrenunciable 
 
- Es intransigible 
- Es incompensable 
- Es revisable 
- Es imprescriptible 
 
C. Sujetos con el deber y derecho a los 
alimentos. 
a. Sujetos que tienen el deber de dar 
alimentos. 
El artículo 475 del C.C. establece desde 
la óptica del obligado, pero desde la óptica del 
menor es el Código de los Niños y 
Adolescentes, en su art. 102, prevé que es 
obligación de los padres prestar alimentos a sus 
hijos.  
En el caso de la obligación alimenticia 
entre ascendientes y descendientes, según lo 
prescrito por la ley (Art. 475° y 479° del 
Código Civil). En ese sentido, debe entenderse 
que el deber de pasar alimentos no es absoluto, 
sino relativo. Lo que se busca, en definitiva, es 
evitar la indefensión de aquel que tiene derecho 
a los alimentos (SALINAS SICCHA, 2007). 
 
D. Sujetos que tienen el derecho de los 
alimentos. 
Nuestra normatividad establece que tienen 
derecho a los alimentos, los menores de 
dieciocho años. Si se trata de mayores de edad, 
sólo tiene derecho a los alimentos cuando no se 
encuentre en aptitud de atender su subsistencia 
(art. 473 Código Civil) o en su caso, siga 
estudios superiores con éxito (art. 483 Código 
Civil). Asimismo, tiene derecho a los alimentos 
los cónyuges entre sí, los ascendientes, 




Proceso de alimentos en la vía civil. 
Para interponer este tipo de demanda, el 
demandante, debe presentar la partida de 
nacimiento del niño o del adolescente, su 
constancia de estudios en caso se encuentre 
cursando estudios, boletas o recibos de pago 
que corresponden a gastos que generan la 
subsistencia del alimentista, más la copia de sus 
DNI y señalar el domicilio real donde va a ser 
notificado el demandado de prestar los 
alimentos.  
 
E. Pensión de alimentos 
Cabe señalar que dentro de este proceso 
existe un principio de diferenciación que 
establece que los hijos menores y mayores de 
edad dedicados al estudio universitario deben 
de recibir pensiones de alimentos superiores a 
las personas que si pueden trabajar como es el 
caso de los cónyuges.  
a. Proceso de omisión a la asistencia 
familiar. 
Refiere que, si el obligado por alimentos 
sigue incumpliendo con su obligación 
alimenticia, la parte demandante tiene 
dos vías de reclamación: 
- Solicitar Una Medida Cautelar: Trabar 
embargo sobre los bienes del obligado, 
ya sea en forma de retención. 
- Solicitar al Juez Civil se le requiera al 
obligado al pago de las pensiones 
devengadas, bajo apercibimiento de ser 
denunciado Penalmente por delito de 





El delito de omisión a la asistencia familiar y 
la aplicación al principio de oportunidad. 
En el art, 2° del C.P.P. se encuentra 
regulado el principio de oportunidad.  
Para que pueda operar el principio de 
oportunidad de los delitos contra la familia es 
necesario que se satisfagan tres exigencias de 
cumplimiento alternativo las dos primeras, y 
obligatoria la última de ella. En el caso concreto 
del delito de omisión a la asistencia familiar, la 
primera exigencia supone el pago de los 
adeudos existentes y que propiciaron la 
instauración del proceso penal. 
En caso que el demandado haya 
contestado la demanda en el plazo señalado el 
juez deberá tener en cuenta que dicha 
contestación para admitirse debe adjuntarse a 
esta la declaración de ingresos económicos del 
demandado sin la cual no podrá admitirse el 
escrito de contestación del demandado 
dándosele un plazo de tres días para que 
subsane tal error, y una vez hecho o vencido el 
plazo se declara en rebeldía del demandado y 
señala fecha para audiencia de saneamiento, 
conciliación, pruebas y sentencia, iniciada la 
audiencia el demandado puede promover 
tachas, excepciones, o defensas previas, que 
serán absueltas por el demandante en el mismo 
acto audiencia, seguidamente se actuaran los 
medios probatorios. No se admitirá 
reconvención. 
 
Registro de morosos. 
Según HIJAR FERNANDEZ, (2013) 
explica que el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos (REDAM), es la oficina 
encargada de inscribir a los ciudadanos que han 
sido declarados judicialmente como deudores 
de pensiones alimenticias, cuando adeudan tres 
mensualidades consecutivas o no. 
El REDAM como dependencia del Poder 
Judicial, también inscribe a los declarados 
deudores dentro de 24 horas de comunicada la 
resolución; así como es el encargado de expedir 
los Certificados de Deudores Alimentarios 
Morosos, previo pago de tasa por dicho 
concepto en el Banco de la Nación y 
presentación de una solicitud. 
 
F. Base teórica o teoría en la que se sustenta 
Dada la importancia de la presente 
investigación la problemática presentada en la 
investigación, encuentra su fundamento en dos 
aspectos muy importantes como es el interés 
superior del niño y la tutela judicial efectiva. 
Interés superior del niño.  
Según CARBONEL LAZO, (2010). 
Comprende la protección integral del niño y la 
no vulneración de sus derechos que se hallan 
reconocidos por nuestro. 
Asimismo, en sus artículos 2 3 y 8, que en 
un sentido amplio hace referencia la plena 
satisfacción de todos los derechos inherentes a 
la persona humana del niño y del adolescente, 
mas todos aquellos específicos relacionados con 
su especial condición como persona en 
desarrollo. 
 
Tutela judicial efectiva. 
Según MARTEL CHANG R, (2013) refiere 
al respecto que la tutela jurisdiccional efectiva 
es aquel por el cuál toda persona, como 
integrante de una sociedad, puede acceder a los 
órganos jurisdiccionales para el ejercicio de su 
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derechos o intereses con sujeción para que sea 
atendida a través de un proceso que le ofrezca 
las garantías mínimas para su efectiva 
realización. El tribunal Constitucional al 
respecto señala que: el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva esta reconocido en 
nuestro ordenamiento constitucional en el 
artículo 139, inciso, 3. La tutela jurisdiccional 
no se agota en la sola provisión de protección 
jurisdiccional. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Con ese propósito, se realizó una 
investigación de tipo aplicativa, con enfoque 
cuantitativo, de alcance descriptivo y 
explicativo, y de diseño no experimental. 
 
Los cuadros nos han permitido presentar 
los resultados recabados en el Juzgado, la 
Fiscalía y las repuestas a las partes litigantes 
encuestadas de manera ordenada y clasificada 
con base en columnas y renglones. 
Los histogramas y gráficos circulares, han sido 
utilizados una vez de obtenidos los porcentajes 
de los resultados para poder apreciarlos de 
forma gráfica. 
RESULTADOS 
a. Resultados de los procesos de omisión a la 
asistencia familiar del juzgado 
Gráfico 1 










En el Juzgado de la ciudad de Ambo, 
revisados los procesos por Omisión a la 
Asistencia Familiar del año 2012 fueron un 
total de 43 equivalente al 100%, de los cuales se 
obtuvo que el 53% (23) corresponde a procesos 
en ejecución, un 26% (11) se encuentran en 
reserva, un 13% (5) aún sigue en trámite, 
mientras que el 8% (4) con un 2% cada uno 
concierne a los procesos para sentenciar, para 
resolver, en archivo y archivo definitivo. 
 
Gráfico 2        
PORCENTAJES ESTADIOS DE LOS 












Analizados los procesos de omisión a la 
asistencia familiar en el Juzgado de Ambo 
correspondiente al año 2013, se obtuvo los 
siguientes resultados: el total de procesos hasta 
la fecha que se indica en el cuadro, son 18 casos 
equivalentes al 100%, de los cuales un 83% 
(15) se encuentran en trámite, un 11%(2) se ha 




b. RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE 
OMISON A LA ASISTENCIA 
FAMILIAR DEL INFORME FISCAL, 
CASOS 2013 
Gráfico 3 
ESTADO DE CASOS ANTE LA FISCALÍA 













Del Registro de casos por omisión a la 
asistencia familiar consignado en la Primera 
Fiscalía de Ambo, correspondiente al año 2013 
con la vigencia del Nuevo Código Procesal 
Penal se tiene un total de 21 casos cuya 
modalidades de ingreso fueron las siguientes: 
Oficio de juzgado (2) equivalente a un 10 %, 
Oficio de Poder Judicial (2) equivalente a un 
10%, Derivado del Poder Judicial: (2) 
equivalente a un 10%, Poder Judicial (8) 
equivalente a un 38% y lo correspondiente a la 
Oficina del Ministerio Público (7) equivalente a 
un 33%. 
 
c. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
REALIZADA A LAS PARTES 
LITIGANTES EN EL PROCESO DE 
OMISION A LA ASISTENCIA 
FAMILIAR 
Gráfico 4 
PORCENTAJE DE RESPUESTAS SOBRE LA 
EJECUCIÓN SEPARADA DE LA OMISIÓN 














Está primera pregunta fue realizada con 
la finalidad de dar inicio a la encuesta y saber la 
posición de las partes litigantes de la ciudad de 
Ambo acerca de si estaban de acuerdo o no, con 
la forma separada que se llevan a cabo los 
procesos de juicio de alimentos (vía civil) y 
omisión a la asistencia familiar (vía penal. 
 
De las 50 personas encuestadas que 
representan el 100% de mi universo o 
población, 15 de ellos (30%) respondieron 
afirmativamente (SI) mostrando que estaban de 
acuerdo y señalando que tienen más 
oportunidades para que cumplan con la pensión 
alimenticia; mientras que los 35 restantes (70%) 
respondieron que estaban en desacuerdo con un 
NO enfáticamente, puesto que al llevarse de 
manera separada los procesos antes señalados, 
es decir en dos vías distintas, les ocasiona más 
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gastos y pérdida de tiempo ( sacado de copias, 
esperar los requerimientos del fiscal, esperar 
que el obligado se apersone a las audiencias). 
Del total de respuestas, puedo afirmar que la 
respuesta que difiere con la propuesta de 
investigación es la afirmativa (SI), mientras la 
que contrasta es la negativa (NO). 
 
Gráfico 5 
PORCENTAJE DE RESPUESTAS REFERIDAS 










 Fuente: Propia 
 
La segunda pregunta de la encuesta está 
referida a que, si el Juez de Familia o Juez de 
Paz que intervino en un proceso de alimentos en 
la vía civil debería tener la facultad de ejecutar 
sus sentencias frente al incumplimiento 
alimentario, ya que tiene acceso a todos los 
actuados. 
 
Del total de encuestados cuya 
representación es el 100% de mi universo, 40 
de ellos reflejados en un 80% respondieron 
afirmativamente, en tanto que 10 de ellos que 
representan un 20% respondieron 
negativamente. 
 
En esta segunda pregunta de la encuesta, la 
postura de las partes en litigio no se modificó 
con respecto a los resultados que se quiso 
obtener con esta investigación, aumentando las 




 PORCENTAJE DE RESPUESTAS ACERCA 
DE LA UNIFICACIÓN DEL JUICIO DE 














En la tercera pregunta se tuvo como 
objetivo saber si es que las partes litigantes se 
mostraban de acuerdo o no, con la unificación 
del juicio de alimentos y la omisión a la 
Asistencia Familiar, ya que tal como sustentó 
en la presente investigación esto contribuiría a 
que no sea más engorroso y se dilate 
innecesariamente el tiempo, pero siempre 
velando por el interés superior del niño a que 
reciba de manera eficaz y en forma oportuna los 
alimentos requeridos para su supervivencia. 
 
Las 50 personas encuestadas que representan el 




la tercera pregunta de la encuesta concordaron 
de manera unánime que estaban de acuerdo con 
la unificación antes mencionada. 
Este resultado sostiene lo que vengo 
pretendiendo, y esto es la necesidad de 
simplificar el proceso de la omisión a la 
asistencia familiar en el juicio de alimentos en 
la vía civil a efectos de lograr su eficacia. 
 
Gráfico 7 
PORCENTAJE DE RESPUESTA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA UNIFICACION 
PROCESAL DEL PROCESO DE 












    
       Fuente: Propia 
    La cuarta y última pregunta tuvo como 
finalidad obtener un resultado favorable para 
lo que se pretende con la investigación, que es 
el de unificar procesalmente el proceso de 
alimentos y el proceso de omisión a la 
asistencia familiar que es de naturaleza penal, 
evitándose los costos, cargas y demoras 
judiciales de tal forma que favorecería a las 
partes en conflicto. 
De las 50 personas encuestadas (partes 
litigantes) que constituyen el 100% de mi 
universo, el 90% (45) respondieron 
afirmativamente. 
Señalando que los menores alimentistas 
accederían de manera rápida a los alimentos, 
el 10% (5) restantes respondieron 
negativamente porque para ellos se 




A. Prueba de la hipótesis general 
En el presente artículo científico se ha 
planteado la siguiente hipótesis general: 
“La tramitación separada del proceso civil de 
alimentos y el proceso penal de omisión a la 
asistencia familiar afecta la eficacia y 
pretensión procesal del afectado 2012-2013.” 
Esta hipótesis general ha sido validada a través 
de la confirmación de los resultados obtenidos 
del análisis de los procesos de juicio de 
alimentos llevados en los Juzgados de Paz 
letrados y los juzgados de familia, de igual 
modo del estudio de los procesos de omisión a 
la asistencia familiar llevados a cabo en la 
Primera Fiscalía y el Módulo de Justicia de la 
ciudad de Ambo, tal como se aprecia en los 
cuadros N° 1, N° 2 y grafico N° 1 que del total 
de 43 casos reflejados en el 100% 
correspondientes al año 2012, un 26% se 
encuentran en reserva, un 13% en trámite, un 
2% para sentenciar y otro 2%para resolver; lo 
que en suma hacen un 43%, cifra significativa 
de procesos que se encuentran aun sin ser 
resueltos ni ejecutados. Asimismo, de los 
cuadros N° 2, N° 3 y grafico N° 2 referido a los 
procesos de omisión a la asistencia familiar del 





porcentaje de procesos en estado de trámite 
reflejados en un 83%. 
 
B. Prueba de la primera hipótesis específica 
En relación a los resultados de la encuesta 
según lo establecido en el cuadro N° 9 y gráfico 
N° 6 referente a que, si las partes litigantes 
estaban de acuerdo o no, con la unificación del 
juicio de alimentos y la omisión a la Asistencia 
Familiar, el 100% manifestaron estar de 
acuerdo; asimismo, según se indica en el cuadro 
N°10 y gráfico N° 7 respecto de si la 
unificación sería beneficiosa para las partes en 
conflicto el 90% respondieron afirmativamente. 
 
C. Prueba de la segunda hipótesis específica 
El valor de t = 4,92 se ubica a la derecha de t 
= 1,68 que es la zona de rechazo, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se mantiene la 
hipótesis alterna; es decir tenemos indicios 
suficientes que nos prueban que: “Modificando 
la legislación, unificando el proceso alimentario 
y de omisión se efectivizará el cumplimiento de 
la prestación de alimentos garantizando los 
legítimos derechos alimentario”. 
 
CONCLUSIONES  
1. Nuestros legisladores deben simplificar 
el proceso de alimentos unificado al de 
omisión a la asistencia familiar, porque 
se ha identificado la necesidad de que 
dichos procesos sea más dinámicos y la 
figura de la asistencia familiar 
concretamente en lo referente a la 
prestación y omisión alimentaria se base 
a la realidad jurídico – social. 
2. Los operadores del derecho deben 
promover la unificación del proceso 
alimentario y el proceso de omisión, a fin 
de simplificarlos en una sola vía procesal, 
para que de este modo se pueda evitar la 
excesiva dilación en el cumplimiento de 
la prestación de alimentos que atenta 
contra los derechos de los alimentistas, 
haciéndolos muchas veces inalcanzables. 
3. El Congreso debería aprobar el proyecto 
de ley propuesto en la presente 
investigación mejorando así la 
legislación vigente en materia civil 
respecto al el proceso de alimentos y 
omisión a la asistencia familiar en forma 
unificada, asi como simplificando 
procesalmente los costos, costas, cargas y 
demoras judiciales, pero lo más 
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